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rosna dob oko 32 godine. 
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;!&=/43+ *(-E-%/43+ ;#$-%) ;!&=/43+ *(-E-%/43+ ;#$-%)
obitelji s oba roditelja 5.9 5.3 4.1 7.5 6.1 4.4
obitelji udovaca 3.3 4.0 3.5 5.0 4.5 4.1
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20 11 2 11 78 55 1 1 2 4 10 6 21 12 4 15 88 61
obitelji 
udovaca
3 4 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 4 1
obitelji 
udovica
0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2
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12 4 4 4 22 19 2 0 0 1 0 5 1 3 0 0 0 0
obitelji 
udovaca
0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
obitelji 
udovica




=D dob 2D dob =D dob 2D dob =D dob 2D dob
obitelji s oba roditelja 16 32.9 24 36.5 0 - 8 42.5 0 - 4 28.5
obitelji udovaca 3 20 1 26 0 - 1 19 0 - 1 24
obitelji udovica 0 - 1 17 0 - 1 62 0 - 0 -
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3 1 0 6 0 0
Gojenice 0 1 0 4 0 0
Sluge 0 0 1
G!#90)%"& 0 0 2 0 0 1
;(+/"&$%-'
starost
- - 32.3 56.3 35.5 58.0 33.5 - 26.0
I0#?%+'
osoba
0 0 3 3 2 2 10 0 1
+,-./0,$)1$2,93,:$B,D?<8/0?$657,893:,$4,>96A;$-/965>,$>4?@,$>A>/95$/B$#*#&1$;A</8?
Duhovni ;!&=/43+' *(-E-%/43+' ;#$-%)
F)/0#?' 1 1 0 0
:(03&%+'+/+1!"& 2 1 0 1
71)4&!"/0)'$!-%+3)' 0 2 0 0
;()6(#2&%)'$!-%+3) 0 0 0 4
;(+/"&$%-'/4-(+/4 44 49.7 0 24.6
+,-./0,$*1$+/>A.A;K,$657,893,:,$5$6AD/@,$D?$8A9/3?.D$9:?7?8/6$>4?@,$>A>/95$/B$#*#&1$
godine
 !"#"$%& '(")*+!, -./0/$*+!, '12/$%
3%!%4*/) 0 0 1
3%!%4*4,5/4.,6%+"(7/ 0 0 0
3%!%4*4,8")416,!8") 0 0 0
3%!%4*4)/7&,)416,!%8,) 1 0 0
3%!%4*4,3"$7"$%)45./+,) 4 0 2
3%!%4*4$",3"$7"$%)45./+,) 2 0 2
3%!%4*416/+,)4*"*+.,) 1 0 0
3%!%4*4$"16/+,)4*"*+.,) 3 0 2
3%!%4*46.19%)4,5%+"(7*&%)4*.,6*+!,) 6 0 0
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 !"#$%&!'$(!)*+,%-+.*$-!&%/*0-1#+.%/+&!"&23/"+.4+5+.6*$(+.
6!62%0.27.898:;.)!'2&$
















-,:&O$./(8&,1+>3,/&E.C3$&F$-1,+$& .9& 25>1(-,0$&<"=!:8&3,',/& '(&>&F$+/$CG.&>2@








-.& 0,24,1(& -G(& %.+,:& T+(/.;3,/& 2>& 25$+(A>&4*.4$1$+(& -.A(& -$)(1(-(& ,%.5(+'.& 3,'(&
navodimo abecednim redom.
U(-(1( 5 5 . :&V&4,4.2>&.9&<"<=:&0+$)$&,%.5(+'.&'(&/$+,+'(5-$&,2,%$&.&-'(0,)$&/$'3$:&
U(-(1(WG().&2>&25$*.&*$423.&*,1&3,'.&'(&-$),1-,&4,5(3$,&,1&)(*,-(?3.6&F(++$2C$+$8&
,1$5+(&./&+'(25)(&>&0*%>:&O$&#$%&2>&1,?+.&.9&Q25*(:&T,&E+$1.2+$)>&U*>2.;>&>&*$423,&'(&
4+(/25),&<!X":&0,1.-(&%.,&4*./+'(-&F,/.-.3&U(-(1(W.&4,3,'-,0&Q)$-$8Y= a njegova 
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4*$),&-$&,B(),&4+(/25),:&[$*.-&2(&)'(-B$,&<"=^:&0,1.-(&K$5$*.-,/&T$0$-(W,8&3,'$&












-$/$8&<!]Y:8&<!]Z:&.&1$+'(&M&>)G(3&2&-$2+,),/& !"#$#&(0$12# % &#&(ili 3-.,#.#1&(0$12# % &#& 
i  !"#$#&(3-.,#.#1&(0$12# % &#&YX&9$4.2$-.&2>&.&>&%.+'(A-.B3./&24.2./$:&
a ( *-, 5 5 $ :&L,1.-(&<"<=:&4,4.2,/&2>&9$%.+'(A(-(&1)G(&,%.5(+'.&,),0$&4*(9./(@
-$b&[$*.-$& .& c./(8& %*$B-.6&4$*,)$&%(9&1'(C(:& J5$*.& '(& *$423.& *,1&9$&3,'(0&4*(1$'$&
3$A(&1$& '(& *,1,-$B(+-.3&\/%+$2d&1,?$,& ,3,& <=Z :& .9&V0$*23(8& 5(& 1$& 2>& ,1&-'(0$&
4,5(3+.&e*-,5(&fa(*-,W(g&.&5*,0.*23.&\-1*(.2.:Y^&a(*-,5(&2(&1,.25$&<X =:&'$)+'$'>&3$3,&
.9%,*-.C.&*$423,0&3-(9$&f4!2-$)1&('#5!$%()%(6%, !7-g:&V&)(;&4,9-$5,/&4,4.2>&4+(@
/.;$&.9&<XZ :&-(3,+.3,&'(&B+$-,)$&9$%.+'(A(-,&)%(6%, !7-, a u I*,5>+>2&-,%.+.>/S&.9&
<X"":&0,1.-(P55&O.3,+$8&a(*-(8&F,/$+18&U$*5,+&.&K,+$-:&T,9-$5.&)(-5>*G(*&f4+$;(-.3g&
_(*,+./&a(*-,W$&25(3$,&'(&1.4+,/,/&C$*$&[$32./.+G$-$&Q:8&.91$-,/& Y:&*>'-$&<Y=Y:&
u Bruxellesu, naslov palatinskog grofa.Y!&Q25$3+.&2>&2(&>&/+(5$B3,'&2+>A%.&3$,&9$4,@
)'(1-.C.&*$423(&0$+G(:&V&2)(5.?5>&>&h,*(5>&,25$).,&'(&3$/(->&?3*,4.,-.C>&-$&3,','&





Y  Giovanni Kobler, !"#$%!&'!$&()&*+#$%)&,!(()&-%./$0%1)&2%++3&,%&4%/"!, sv. 3, Trieste 1978., str. 150.
YX (3JK&'L*M$N,0'1,/$O0'2LP4&'.*>&'Q,+9'>!9'RCS&'G7@9'CS+&'BD+&'RC&':SH+9'T*#@7+7A'!$/0N1$-'6@0A$%*'2nobile 
di Fiume4U'(3JK&'56$#$' !*6#1$-'>$@/0),$1*' 25. 4&' V"!*/'56*@*M$,' 2:<BC9E:<RR94&'1"M9'FB&'#+0WN$%' Q&'X9' QQ&'
Testamenti, br. 37.
Y^ Mladen Andreis, 5$#6%$*7#&'(!"*+8#&,#&7$)9)&:$8!&)/*+$%9*7!&/'$)8!&/&;)(")1%9% <=>?@, Trogir 2006., str. 120, 127; 
L@*Y7+$%&':),&%&/*'#0, str. 11.
55 CD 14, str. 479-480.
Y! (3JK&'5. &'1"M9':F&'P!$#M7G7!'X*>$/*,$%'2:C;C9E:CRF94&'G7@9'FR:!EFRD!9
57  !"#$%&'Otok Rab, str. 106-108.
58 (3JK&'5. &'1"M9'F:&'Z$*Y7A7' $[[*' 2:BRD9E:<DR94&' G*#Y9' Q\&' G7@9'FBU'1"M9'FC&'Z*"K0,Y$/0']!0K7@$,'
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F(+.l:&_(1.-$&,2,%$&5,0&4*(9./(-$&'(&*(1,)-.C$&`*$-.C$&F(+.l8&>&2$/,25$->&
2):&\-5(&D4$5$:&D-$& '(&3$,&%(-(1.35.-3$&>&*$423.&2$/,25$-&>4>;(-$& .9&a*(2$8Y] a 
*,7(-$&'(&>&25$*,'&C*(23,'&,%.5(+'.&3,'$&'(&%.+$&>4.2$-$&>&4+(/25),&D2,*$&<!]]:&0,1.-(&
M&BG(&'(&4+(/25),&4,5)*1.,&/+(5$B3.&J(-$5&<Z=<:&0,1.-(:!= 




-.2$& 2& .9)'(2-,/&K+$*,/&F*$0,).;:&K$,& .91$-$3&-(4+(/(-.5,0&4,1*G(5+$&-G(&%.,&
4+(/.;:&H$&A.),5$&25(3$,&'(&)(+.3.&./(5$38&$&%.,&'(&,A(-'(-&j+.9$%(5,/&K,+.;&.9&%,0$5(&
*$423(&,%.5(+'.:&K$,&*$423.&0*$7$-.-8&Q)$-&c./>-&1(&F,/.-.2&%.,&'(& ^:&+.4-'$&<"=^:&
>4.2$-&>& 4+(/25),& 0*$1$&O.-$& .& 5$3,&>?$,&>& 4+(/.;3.& 25$+(A8& -(& 1,1>?(&>& 2),/&
0*$1>8& )(;&>&/$+,/& .& 0,5,),&-(9-$5-,/&0*$1.;>&O.->:! &O'(0,)& '(& 2.-&K*.25,N,*&
9$%.+'(A(-&<"=!:&3$,&*$423.&0*$7$-.-8&$&3$,&>1,)$C&A.).,&'(&2&/$+,1,%-,/&3;(*3,/&
j+.9$%(5,/&5(&2+>0,/:







'(/&< :&25,+'(;$:&V&*$423./&2(&.24*$)$/$&< "^:m< "Z:&0,1.-(&24,/.-'>&4*(9./(-23./&
,9-$3$/$&de 412# ! i de 4%2# %8&1$&%.&%.+.&9$25>4+'(-.&>&4,4.2./$&*$423,0&4+(/25)$&
5G(3,/&<^:&25,+'(;$:!^&V&4,4.2>&*$423.6&4+(/.;$&B+$-,)$&E(+.3,0&)G(;$&<XZ :&0,1.-(8&
9$%.+'(A(-,& '(&2(1$/&B+$-,)$&,)(&,%.5(+'.8&$&>&1>0,/&.9&<X"":&>3>4-,& '(&9$4.2$-,&
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-'.6,)>&25*.C>&K*.25,N,*>&4,3,'-,0&J5'(4$-$:!!&I(/(+'(/&5(&C$*23(&4,)(+'(&F,/.-.2.&
2>&1,&4,B(53$&<]:&25,+'(;$&>&*$423./&1,3>/(-5./$&.&/$5.C$/$&-$2+,)+'$)$-.&-$2+,@






` ( * * $ * . & 1 ( & h $ 5> 2 :&T,4.2,/&2>&,%>6)$;(-$&1)$&4*.4$1-.3$&,),0&4*(9./(-$&
.&-,2.5(+'.&3>;$-25)$:&V&#$%&1,+$9(&1)$1(2(5.6&0,1.-$&<":&25,+'(;$&%*$;$& +G(B-.C.& Q)$-&
K*25.5(+'&f8#!9-  #(:-7#&.-g&.&T(5$*&f;#%.,!g8&2.-,).&h,)*(&fLorenzag8& .9&/$+,0&5$+G$-23,0&










L$ + 9 . 0-$ :&D2$/&'(&>4.2$&0+$)$&,%.5(+'.&.&3>;$-25$)$8&.&-$')(;.&%*,'&4*.4$1-.C$&
,%G>& *(1,)-.B3.6& 9$'(1-.C$:& #,1& ,),0& ./(-$& )*+,& '(& 25$*8& -$),1-,& 2>& 4,5,/C.&
,25$5$3$& *,/$-23,0& A.)+'$:ZX& _.*(B(3& 4*(9./(& .9),1.& ,1& ,2,%-,0& ./(-$& L$>1.>28&
L$>2>28& 4,6*)$;(-,0& >&L$>2.-'$:Z^&[(7>5./8& 3,1& ,),0& *,1$& 9$'$/B(-& '(& >+$9$3&






!Z (3JK&'5. &'1"M9'F:&'Z$*Y7A7' $[[*'2:BRD9E:<DR94&'G*#Y9'Q\&'G7@9'F<9'
!" (3JK&'5. &'1"M9'FC&'Z*"K0,Y$/0']!0K7@$,'2:<CD9E:HS<94&'G*#Y9'QQQ&'G7@9'DH<+9'
!] .7A*,'V0@$%&'Zdravstvo Zadra i njegove okolice, Zadar 1979., str. 287.
Z= (3JK&'LP&'Q,+9'>!9'RCD&'G7@9':DD9
Z< (3JK&'LP&'Q,+9'>!9'RCF&'G7@9'D<+&'RF+&'::F9
Z  3!-07@7W1$'A"[0/'56@$M' 23L54&'8#M*+WM$,*'K!9'="10'V0@$%*'"'1,/$),$Y$'3!-07@7W17O'A"[0/*'"'56@$M"&'
#$O,9';HE-E<&'.*6#10'$#6!*+0&'#9'G9'
ZX L@*Y7+$%&':),&%&/*'#0, str. 22, 31. 
Z^ P7,#M*,M$,' V$!$N01&' .7A*,$' "' O!*K7+$A*' (*@A*Y$/0' M717A' #!0K,/0O' +01*&' "a' K.#$0%7& L#0*+)0+%0)&
M%$!J!7), sv. 2, Beograd 1962., str. 277.
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M& *$423,0& 4+(/25)$:77& K*$+'& U(+$& QE:& -$),1-,& '(& 4,1G(+.,& 0*%,)-.C>& 5,'& ,%.5(+'.& 2&
4*.1'()3,/&S1.&E$+4*(2.-$R8&?5,&'(&,B.5$&3$2-G$&4$5),*.-$&M&'(*&5$1$&0*%,)-.C$&-G(&
bilo.78&V&4,)(+'.&,4*,25$&3*$+'$&n.0/>-1$&,1& Z:&4*,2.-C$&<^=":&24,/.-'(&2(&'-.-$#&(
2-,5@#!( )%( 8-$A#B -.Z]& T*(/$& 5,/(8& )(;& 2>& 5$1$& B+$-,).& 5(& 4,*,1.C(& -,2.+.& -$2+,)&
/$*30*,N$:&V& *,1,2+,)+'>&O$5$+.2& '(& 2.-&U$*(8& $+.& '(& >/*,&%(9&4,5,/$3$8& .& 4*(/$&
5,/(&-$2+,)&/$*30*,N$&-G(&-.53,&/,0$,&-$2+G(1.5.:&V&4,4.2>&*$423.6&4+(/.;$&,1&
Z:& 4*,2.-C$& <Z<Y:& 9$%.+'(A(-(& 2>& ,%.5(+'23(& 9$'(1-.C(& Q)$-$& L$+9.0-(& 2$& '(1$-$(25&
B+$-,)$8&a.4*G$-$&L$+9.0-(8&2(1$/&B+$-,)$&.&[$5('$&L$+9.0-(&2$&5*.&B+$-$:"=&V&4,4.2>&
4+(/.;$& ?5,& 0$& '(& 2$25$).,& .& ,)'(*,).,& %.+'(A-.3&L$>1(-CG(& T*(1,+.-8&L$+9.0-(& 2>&
.23$9$-(& 3$,& B+$-,).& *$423,0& .& -.-23,0&4+(/25)$:&K$,& *$423.& 4+(/.;.& 9$%.+'(A(-.&
2>P&F>'$/&4,3,'-,0& _(*,+./$&2$& 2.-,)./$& _(*,+./,/8&T(5*,/8& Q)$-,/& .&[$5G,/8&
K*.25,N,*& 4,3,'-,0& Q)$-$& 2$& 2.-,/& Q)$-,/& .& >->3,/& 1,-& K*.25,N,*,/8& Q)$-&
4,3,'-,0&[.6,).+$8&a.4*G$-&4,3,'-,0&[$*3$-5>-$&2$&2.-,)./$&\-5>-,/8&T(5*,/8&
Q)$-,/& K*25.5(+'(/8& [$5('& 4,3,'-,0& _(*,+./$& 2$& 2.-,)./$& _$3,),/8& _(*,+./,/8&
\+).9,/&.&Q)$-,/:"<&V&4+(/25)>&0*$1$&O.-$8&1$-$& !:&3,+,),9$&<ZZY:&4*./+'(-.&2>&
%.+.&%*$;$&F>'$/8&[$5('&.&1,-&T(5$*8&2.-,).&4,3,'-,0&_(*,+./$&L$+9.0-(&.&-'.6,)&>'$3&










K$? . ; &fa$22.,g:&V&*$423,/&4,4.2>&.9&<"<=:&0,1.-(&3$,&0+$)$&4+(/(-.5.6&K$?.;$&
'$)+'$& 2(& _(*,+./&K$?.;& fCassiog:& Q9&T$0$& 2>&-$9,B-.&>&#$%>&,1&<!=":&0,1.-(8&3$1$&
2(&%*$5&2+$)-,0&.2>2,)C$&,C$&U$*5,+$8&Q)$-&U,A.1$*8&,25$)?.&>1,)$C&,A(-.,&*$423,/&
4+(/3.-',/&K+$*,/&i(*/,+$.28& ?5,& 4,5)*7>'(& 2$/& U$*5,+& >& 2),','& $>5,%.,0*$q'.8&
3$1$& 5)*1.&1$& '(& -'(0,)&%*$5& S4*,/G(-.,R& 9$).B$':"!&V& 24.2./$&%.+'(A-.3$&K,-B.C(&
77 L$!7#@*+'Z!*,$%&'5M*!$'!*6#1$'O!>7+$'$'60N*M$&'"a'B)'*7%&I.#$0%7, Zagreb 1987., str. 228, 230-231.
78 Viktor Anton Dujšin, K.#$0%7&'(!"*+8)&/&N$8)+*7#9G&O()8#0%9%G&;)(")1%9%G&P#*0%QN!$1!6#8%0%G&;/.$#80%7/G&
L#+#$/&%&R#98#,%0%, sv. 1, Zagreb 1938., str. 259.
Z] (3JK&']0!O*A0,0'50!$0#'O0,0!*@$#&'1"M9':&'60!O9'>!9'::9
"= (3JK&'5. &'1"M9'F:&'Z$*Y7A7' $[[*'2:BRD9E:<DR94&'G*#Y9'Q\&'G7@9'FBEF<9
"< (3JK&'5. &'1"M9'FC&'Z*"K0,Y$/0']!0K7@$,'2:<CD9E:HS<94&'G*#Y9'QQQ&'G7@9'DHFEDHF+9




"! 3"M7>$7O!*d/*' *!M7@*'P*W$%*&' 6!$!9'L$!7#@*+'\*,$,7&'C$)S)& I)& '#8%9!*+& 709%T!80#*+%& U$8)+*7!, knj. 15, 
Zagreb 1940., str. 1, !+&')**%". 
 ZX
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'
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,1& X:&2G(B-'$&<!=]:87& 2)'(1,3& '(&-$& '$)-,'& .24*$).&SH>$-(&F(,1$5,&a$22.C6&-,%.+(&
1.&T$0,&6$%.5$-5(&.-&\*%(R8&$&.25,0&'(&4+(/(-.5,0&K$?.;$&>&'$)-,'&.24*$).&9$%.+'(A.,&.&

































]< L$!7#@*+'Z!*,$%&'QA0'$'!7K' *!M7@*'P*W$%*&'"a'K.#$0%7&$),#8)&#&P)$+#(/&L)V%W/, sv. 5, Zadar 1994., str. 21-22, 
24, 26-27, 38-39. 
 !  !"#$%&'($%)*+,%-.$%/012343%(0551%6.789,:.;98,<$%=1>2,%?@$%=3A,%-7B,%
 " /C1D0E$%?4F%0%C3#$%>+C,%-G,
 #  !"#$%&H0>0%@A1#F%51% 1A4120I*%6&@ <$%J3#,%.GKK$%L1>2,%?$%MC,%-777$%=3A,%98NO%MC,%-77;$%=3A,%-K.,
 $  !"#$%&'($%)*+,%-.$%/012343%(0551%6.789,:.;98,<$%=1>2,%?@$%=3A,%-7B,
 % Lucia Rossetti, Gli stemmi dello studio di Padova, Trieste 1983., str. 542, 563, 688.
!&#
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'





pokojnog Mate sa sinom Matom.   






















 & Isto, str. 586, 587.
 I LC1DF%(*A0E$%!A2*D0%#32*4FD+0%#FAAF%21>>1+F%P34*D0+Q%R3M0A0%#0%!CMF%F%#0%R3D1$% !""#$%&'()%(*+,-#'"'.
gia e storia Dalmata$%>B,%99$%&HA0+%.G88,$%>+C,%.8G:.88,
    !"#$%&H0>0%2,%),%)34F>1C1%JC3=1%SF+FC1%3#%/3T>>$%>BFU,%???$%=1>2,%?$%=3A,%9G,%
EDD VI*M0E$%/%0$%&#, sv. 1, str. 319.
EDE VI*M0E$%/%0$%&#, sv. 2, str. 390-391.
ED! CD 14, str. 420.
ED" !CW0B%XCB1+>)F%1)1#F40IF%5D1D3>+0%0%*4IF+D3>+0%*%"1JCFM*%6#1AIFY%!X!"Z<$%!2+1%4F#01FB1A01$%>0JD,%?@#$%
11-17.
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B,2*-;)6/*-/')/'2/=4-:+/^1;2K*-,/B.*/H-K;-,+>-/*2/H+,J-_@EED/F2*1-<./;2/=-1+>:;+4./
+'(-<1)(+/=-/K,-*/X-96/<.;+/;2/)/E @/'(.:;25)/':.4+./=-/<):)/-)(.1.>-Z(4-6/*-/;2/1;2C
gov crkveni prvak, netom spomenuti don Antun Nimira, bio predvodnik Hrvatske 
'(,-1<2/B,-4-@/G'(+/;2/)/T,<421.;/J82,-,J8+/9+./=-7-'1+/<-1.1+</<,7<.K/'(.:1.K/<-BC
tola i mitronosni opat. 























.*/Z2'1-2'(/1-,-Z(-;-/H-(.:2/VB-:-(+16/ +=/E"!"@/K.*+12@/`1/ ;2/ ;2*-1/.*/)(2>2:;+(2C
:;-/T,<42/'4@/c->;-1-/*2/H.1(2@EE&/H+J.4+:/VB-:-(+1/'B.>+1;2/'2/E$E#@/K.*+12/<-./
.'.,'<+/B:2>+5/ [0$5*%"& '=>.."+$).EEI/`*/VB-:-(+1-/ '2/ +'(-<-./Q+<.:-/ VB-:-(+1/)/9+(T+/
<.*/32B-1(-6/-/=-(+>/<-./421(),82,/[B:-521+<]/)/':)Y9+/f-9'9),K.4-T-@/X)*.:P/GG@/
f-9'9),Z<+/+>21.4-./K-/;2/4+(2=.>/EI@/<.:.4.=-/E$I$@6/-/B.42:;.>/.*/E@/,);1-/E%D!@/





EE$  !"#$%b&'$%)*+,%-.$%MC,%N$% 0BFC>3C*4$%=3A,%.7.:.79B,
EE%  !"#$%&/S$%.GK7$%c0+,%.\$%C*M,%;$%=3A,%.7.,
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B.'(-./ ;2/^gh)2'/0),2-()'_@EE /W-/O-1*8'<.K/,-(-6/ ,-B'<.>/K-:8.>/E%%!@/K.*+12/
=-B.482*-/G4-1/VB-:-(+1@E!D 
U+T<./ VB-:-(+1/ ;2/ 1-/ (2>2:;)/*)<-:2/ .*/ E"@/ '8271;-/ E& $@/ B,+>:;21/)/ =-*-,'<./
\:2>+5<./48252/!D@/',B1;-/E& %@6/-:+/425/EI!I@/'>,5)/1;2K.4-/'+1-/H+J.4+:-6/')T-/+=/
4,2>21-/P,-1T)'<2/)B,-42/+/4+(2=-/32K82/7-'(+/(-;/.K,-1-</+=)>+,2@E!E 
O,-;2>/ EI@/ '(.:;25-/ .9+(2:;/ ;2/ *-:-/ *4-/ B.=1-(-/ 9+'<)B-/ e/ i+>)1-6/ 9+'<)B-/ )/
O.,7):+/[E&&$@CE&IE@]6/-/B.(.>/*./'>,(+/[E& I@]/)/`'.,)E!! i njegovog sinovca MihoC
4+:-/H-(2;-/<.;+/;2/9+./9+'<)B/)/O.(.,)/[E& #@CE& %@]/+/)/i+921+<)/[E& %@CEID&@]@E!"






K.*+12/'B.>21)(/ ;2/ +=>2?)/.'(-:+J/ +/ser @A+*.!$#A$+1.&'"&?1'"0*B$ u samom vrhu 
.B5+1'<2/)B,-42/[+"B*)*0"&0$5*%*1)&"!&.,#*"0!*1)&C*+$+1)).E!&/b-<.?2,6/)/B.B+')/48251+<-/










[3)+K8-]@/ V4;2*.7-1'(4./ +'(.K/ '-*,Y-;-6/ B.*/ B27-(.>6/ +=*-;2/ &@/ '4+91;-/ EIDD@/
1-*Y)B1+</+/<-1.1+</,-B'<2/<-(2*,-:2/F2,.:+>/\-T+n</H-,+12:+'/=-/+'(2/.'.92@E"E Isti 
Zorzi/[F),-;]/Zudenigo/B.<@/F2,.:+>-/[D*+$%,)$]/+'<-=-1/;2/EID!@/K.*+12/>2?)/,-B'<+>/




E!! 5%#+4+,-%4(64$-'"%,4(3#)%%(#$(+#,#&$%'+#0(#47%, sv. 6, Patavii 1958., str. 190.
E!" Isto, str. 156, 379.
E!# aA123B0E$%84)(%(!09'&, str. 244-246.
E!$ CD 4, str. 25-26.
E!% P $%&*HHAF4FD+1$%>B,%9$%>+C,%99K:99.,
E!& CD 14, str. 479-480.
E!I AHAZU, Acta mediaevalia, sign. IV d, 11-17.
E!   !"#$%b!'$%)*+,%.K8$%?$%=3A,%.,
E"D  !"#$%&'($%)*+,%-N$%/1*#FD20IF%SCF#3A0D%6.;N9,:.GK;,<$%=1>2,%???$%=3A,%98K$%9G-,
E"E  !"#$%&@ $%>BFU,%;G$%J3#,%.GKK,$%)1+,%?@$%MC,%-797$%=3A,%N98:N-K,
!&&
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'













)/X-9)/12/B.'(.;+/.*4.;21./K,-?-1'<./(82:./[3$+#$&'"*&3*I,'*0*), kakvo je primjerice 
+>-./W-*-,@





0*2 : + - @/`9+(2:;/ ;2/B,+B-*-:-/K,-?-1'<.>/'(-:2Y)6/ -/1.'+:-/ ;2/ +/ +>2/c2:+-6/ Z(./
1->/B.(4,?);2/)B+'/+=/<1;+K2/4;217-1+J/<,.=/E @/'(.:;252@E"% 




a + ' .1 @/ F2*1-/ .9+(2:;/ .4.K/ +>21-6/ B.>.,'<.K/ <-B2(-1-/ F.'+B-/ '-/ Y21.>/ 92=/
*;2T26/9+:;2Y+/'2/)/4,82>2/^P,-1T)'<.K_/B.B+'-@/A/E&@/'(.:;25)/)/>-(+71+>/<1;+K->-/
9+:;2Y21+/')/B,2=+>21.>/a+'.1+6/-/9+:+/')/.9,(1+T+@E"I 







E"%  *_1D%LC1D)*A0D%cC1B1_$%SCF504FD1%>+1D3BD0)1%JC1#1%0%3+3)1%'1M1%3#%g@,%#3%gg,$%:4)'7%(;47')4(<4 
9'7%=#0&#(<&4&'0$%(5*;>(!(;4)+!, sv. 45, Zadar 2003., str. 115. 
E"&  !"#$%b&'$%)*+,%\9$%MC,.K-$%=3A,%.,
E"I  !"#$%a[$%'1M$%?DB,%MC,%8NK$%=3A,%-9$%\G$%7;$%;GBO%a[$%?DB,%MC,%87N$%=3A,%N8,%&BIF#3)%D1%IF#D34%BIFD`1DI*%
1794. bio je ?%@&'+(,49%$4& A%!0#99# Bison%6f3>0H%(053D<,
!&I
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'
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B)7<2/ '<)BZ(+12@/A/ 'B+'+>-/9+:;2Y1+<-/ R2,,-,+/ *2/3-()'-6/ .B.,)<-/ ;2/Q+<.:2/O.:+5-/
B.<.;1.K/H-,<-6/<-B2(-1-N/^'+K+::-(-/-/(,2/'+K+::+/T.1/')./'(2>>-/*+/P->+K:+-_@E#E
Q+K , + ' @/F2*+1+/1.'+(2:;/.4.K/.9+(2:;'<.K/+>21-/9+./;2/)*.4-T/U+T<.6/,-B'<+/:;2C
<-,1+<@/\,2>-/B.*-T+>-/3)T8-1-/H-,7+5-6/1+')/'(,-1T+@E#! Vicko Nigris bio je dugo 
godina rapski ljekarnik (.#"3*,%"]@/Q;2>)/+/Y21+/F.=2n/a.'+=/+=/G*,82/E&&%@/)/X-9)/;2/
,.?21/'+1/R,-12/01()1/Q2B.>)<6E#"/<.;+/.7+(./)>,./;2,/K-/12>-/)/B.B+')/EIED@6/<-./
1+/Y2126/;2,/;2/U+T<./)B+'-1/'/)*.4-T@











H-(26/ *,)K.K/ +=4-1,-71.K/ *;2(2(-/ ,.?21.K/ ;.Z/ !#@/ <.:.4.=-/ E&EI@/ K.*+12/ .*/ +'(+J/
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:;21+/)/X-9)@/`7+(./')/'2/12<.5/=4-:+/H+:.Z6/;2,/;2/E&EI@/K.*+12/<,'1-/<)>-/Q+<.:+1-/
<5+/B.<.;1.K/W.,=-/H+:.Z-/^4):K./b)*.,+1_@E$D Tudorini su pripadali gornjem sloju 




U:-J.4 + 5 @/F2*+1+/U:-J.4+56/B.B+'-1/EIED@/K.*+126/9+./;2/F),-;/[F),2]/'42521+</+/
<-(2*,-:1+/<-1.1+<6/B.';2*1+<6/<.;+/;2/'(-1.4-./'/.Y21;21.>/9,-5.>/+/1;+J.4.>/.9+(2:;+/
(2/':)Z<+1;->-@/H2?)/1;+>-/9+:;2Y+/'2/G4-16/*4-*2'2(.K.*+Z1;-<6/(-<.?2,/'42521+<@/
W - , . @/V(-,+/')/,-B'<+/,.*6/12<-*-/)/'(-:2Y)/,-B'<.K/B:2>'(4-@/`*/E%I$@/K.*+12/














Q-/ (2>2:;)/ *.'-*-Z1;+J/>-:.9,.;1+J/ +'(,-Y+4-1;-/>-(+71+J/ <1;+K-/ =-/ B.,82<:./
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b-9:+T-/ @/X-B'<2/B)7<2/.9+(2:;+/.*/E$@/*./E @/'(.:;25-
 !"#$%"&' ()*+,-* 16. st. 17. st. (.*+,-*
!D#C0E%i%!D#C02W . . . *
(1#F_0E . . * *
Bakota = Bacotta * * * *
(1C0`FB0E%i%(1C02WFB02W . . . *
Beg . . . *
Benedetti . . * *
(FB0A1h*1 . . . *
Bison . . . *
(0_)*H0E%i%(0>2*H02W . . * *
(A1J#1D$%(A1J#1D0E * * *
(3A)3B0E%i%(3A23B02W$%(3A23*02W . . . *
Bon * . * *
(3D0`FA0%i%(3D02FAA0% * . . *
Bracan = Brazzan, Brazan . . . *
Brešan = Brešanin . . . *
(*C0E%i%(*C02W . . . *
Butorac = Butoraz * . . *
P3A0E%i%P3A02W$%P3A02$ . . * *
P*2*A0E%i%P*2*A3$%P*2*A02W . * * .
jFCD3+1%i%PFCD3+1$%PFCD3++1 . . . *
 FMFA0E%i% FMFA02W * * * *
Demarini = Demaris, Marini * . * *
 3MC0A3B0E * . . *
Dominis . * * *
 *#0_0E% . * * .
 *40`0E%i%a0`0E . . . *
k*>+0D0I1D0%i%/0*>+0D01D0 . . . *
Fachinetti . . * *
Faganelo = Faganello, Faganilich . * * *
Ferrari de Latus . . * *
L0A1>0E%i%L0A1> . . . *
/1A50D0E%i%/1A50D02W * . . *
Galzinja = Galzigna * * * *
/3#0D0E%i%/3#0D02W$ . * * *
Gracijani = Graziani . . * .
/CJ*C0E . . . *
Juras = Juraš . * * *
f*C0`0E * . . .
Kaldana = Chaldana, Caldana . * * *
[1A0E%i%[1A02W$%P1AA02W . . . *
[1A3`0C1%i%P1A32W0C1 . * * *
!IE
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'
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 !"#$%"&' ()*+,-* 16. st. 17. st. (.*+,-*
[3A0E%i%P3A02W . * * *
[3D`021%i%P3D20551 . . * *
Konder = Conder . . * *
[3C#0E%i%P3C#02W$ * . . .
Kušar = Cussar, Cusar, Kussar . . . *
V0B0E%i%V0B02W . * * *
a1C`0E%i%a1C202W$%a1C20E . . . *
Marinelis = Marinellis * * * *
a1C)3B0E%i%a1C23B02W * . . .
Miš = Miss, Mis, Mišulja . * . *
Murvar . . * *
Nigris * . . .
Nimira . * * .
S1_+C3B0E * * * *
SF`0E . . . *
SFC1D0E . . . *
Pereša = Peresa, Pereza . . . *
S0`*AI1D%i%S055*JA01D$%S02*JA1D$%S02*AI1D . . . *
Pincin = Pinzin . . * *
Predolin . . * *
Semitecolo = Semiteculo . . * *
&0A0E%i%&0A02W$%&0AA02W . * * *
&040`0E%i%&040202W . . * *
&A1B0E . . * *
&3)3A0E% . . . *
&H1A1+0D . * * *
Šegota * . . .
lH1DI3A%i%&H1JD3A3 . . . *
Štokalo = Stocalo * . * *
Tonsa . * * *
Tudorin = Todorin, Tudurin * . * *
Usmiani . . . *
@1AFD+0E%i%Z1AFD+02W$%@1AFD+02W$%
Valintich, Valenti
* * * *
@0#3B0E%i%@0#3B02W * . . *
@A1W3B0E%i%@A12W3*02W$%@A1W3*02W$%
Vlachovich, 
. . . *
@3#3H0I1% . . . *
Zane = Zanetia . . * *
Zaro . * * *
Zec = Zez . * . .
Zudenigo = Zudenigho . * * .
m0J3%i%&0J3$%g0J3 * * * .
!I!
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'









.'(-(<2/ ,-B'<.K/B:2>'(4-/ +/K,-?-1'(4-6/ Z(./)425-4-/9,.;/ +=182(.;/ (4,*1;+@/O/ (.>26/
12<-/B,2=+>21-/<.;-/B.*';25-;)/1-/B:2>+5<2/+/K,-?-1'<2/,.*.42/12>-;)/42=2/'/+'(+C
>-/ ;2,/ B,+B-*-;)/ B)<)@/ V(.K-6/>.Y2>./ =-<:;)7+(+/ *-/ '2/ ,-B'<./ '(-1.41+Z(4.6/ 92=/
.9=+,-/1-/'(-:2Y26/182/=1-7-;182/+'2:;-4-:.6/Z(./K.4.,+/./)4;2(+>-/Y+4:;21;-/1-/.(.<)@/












G=/(-:8-1'<+J/<,-;24-/9+:;2Y+>./*.'2:;21+<2/(.K/2(1+<-N/Tudorine, Tonse, Todeschine 
i  !"#!$%. !"#$%&'()*+,(#-.*(/0&1(#23(-&4(0.#Rismondo, Zbizza#56%&7&89#&#&'%""! na Rab 
+(#0.+'.0*:*:#/;<.=<&#&-#>+'3(? !@#A(B:#0.*+'.3C(#D=.0*+,(E#;%&'()*&#/;+()*(0(#&-#3.2F
+,&G#+().#:#H3./#:%3.*.4;I#J(0/(K#L&/.+#5de Vidazo9K#M:4&8#5()*+,!), Rak (Racovich), 
N'.0&7&8#5&'!$'),9K#O0/3(<,&8#5-$#,!.)+9K#A3,;7&8#5/%,01+.)+9K# P:3(<&8#5Juressa9K#Q();#
( %""%9K# R:<&8# 5Sozo), Miš (/).%9K#L&/&8# 5de Vidizo9K#S31(# 5Guerca9K# R2.0*;)# 5&2!3$+"), 
T.'&+'&8#54!')5')01), Vidas (Vidaz9K#U.V;0*()#56!7+3$%"9K#T.7&8#5Bacich9K#J&7:)*&0#58)093")!$) 




 !!  !"#$%&!$'$()*% +,-.% /"% /$',0.% $!1.'2+.% 3,/0% .% 0,+)#"/4"*% 5$'!($'$% 2"% 6!,7"2% 3,!#.!$/-$% 82)'!"-
#"/.19%!$62+.1%6!"5.#"/$*%4)#$:";.%4'!0/-)%6!"#$%6,6.2)%!$62+"%0-"7"%,0%<=>%4!$'/-$%<?@@>%ABC>
 !" D$!:.;*%E/4!,6,F",F!$32+$% .26.4.'$/-$*% 24!>% G<G*% G<HI% J!$/+)K./%&!$'$(*% !"5.#"/$% 24$/,'/.+$*%
str. 98-100, 102.
 !@ D$!:.;*%E/4!,6,F",F!$32+$%.26.4.'$/-$*%24!>%G<H>
 !W Frankulin Travaš, Prezimena stanovnika, str. 104-105. 
 !Z L!)2.;*%Otok Rab, str. 22.
\W]
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'
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:X&=.;#0.*=(8(#H;+2;/.3+,;#&#2;2:).1C+,;#%).H;+'.0*(K#+=(#/;#7&0*(0&1.#;#0*(H;=:#
0.-.',:K# &# :# %3;*7.0;4#2;H)(/:?#^.*=(8&# 0(23C('()*# ;2+'.0,:# +=.,(# 2;2:).1C+,(#
+,:2&0(#+:#3.';=&# &#<&3:8(#(2&/(4C(?#N#;%-&3;4#0.#';#/.# *(#Y.%#;';,K#0C(# &-3.=0;#
+'3./.;#:#23;':;+4.0)C+,&4#3.';=&4.K#;+&4#<';#*(#%&;#23&G=.'&)&<'(#&#:/;4&<'(#0(,&4#












;/0;+0;#G3=.'+,.#('0&7,.#+.+'.=0&1.?#[#+.4;4#H3./:K# &+'&# '=3/&K#=)./.).# *(#=()&,.#
0(3.-4*(30;+'#&-4(B:#4:<,.3.1.#&#X(0.K#:-(=<&#:#;%-&3#=&'.)0(#2;/.',(#-.#3.2+,;#












 "_ DK$7,'.;*% !"#$#%&'(), str. 116.
 "  L!)2.;*%Otok Rab, str. 25.
 "\ MEN0*%O6.2.%P!$K-"'2+"%0"K"F$7.-"%QK$0"%)%N$0!)%AOPMC*%2'>%R*%+$4>%SS*%T!>%@@RU*%3,K>%G>





 "" MEN0*%O6.2.% ,+!$-./2+"%S/4"/0$/7"%5$%M$K#$7.-)*%F,0>%<?<U>*%&.4>%]QSSS*%!)T>%@*%2>%3>
 "@  "!.:.;*% !.K,F%)6,5/$'$/-)*%24!>%R<=>
\Wd
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'
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e3('.0*(#%3;*.# +'.0;=0&,.#H3./.#Y.%.#4;X(4;#23.'&'&#,3;-#2(3&;/&70(#2;2&+(#
0(,;)&,;#=).+'&K# 3.-)&7&';4#0.4*(0;4?#f.#0.<#23&,.-#:-('(# +:# &0/&,.'&=0(#H;/&0(#




^.#'(4()*:#%3;*7.0&G#2;,.-.'()*.#;/# @Z@?#/;# W ]?#5&-:-(=#0(,&G#H;/&0.9K#-.2.F
X.4;#/.#*(#%3;*#3.2+,;H#H3./+,;H#+'.0;=0&<'=.K#+=&G#+'.)(X.K#:H).=0;4#&4.);#+)&70:#
2;2:).1C+,:#:,:20;+'?#[#0.=(/(0&4#H;/&0.4.#H3./#Y.%# *(#+#ZZ]#+'.0;=0&,.#%&;#
0.*%3;*0C&#  @Z@?# H;/&0(K#/;,# *(#2;2&+;4# +'.0;=0&<'=.#  W_W?# -.%&)*(X(0;#0.*4.0*(K#
:,:20;#Zd!#X&'()*.?#J;3.+'#;/#\_# 3;B(0&G#-.%&)*(X(0# *(#  W _?#H;/&0(K#23(4.# W_W?K#
,./.# *(# H3./# &4.;#Z"!# +'.0;=0&,.K# .#23(/#/;).-.,#M3:H(#.:+'3C+,(#:23.=(#  W ]?#
:,:20;#Z!@#/:<.?#

























 "W S'$/%^$-.;*%*+!,)-,&.$# (/(0$# 1# "-2(3,!4&.$# ,!5+(6# $# '(+$6-&)-#2$6-)-, Institut za migracije i narodnosti, 
Zagreb 2006., str. 127, 130.
\W!
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'








S. ) - & H0. K #>=.0#J('.3?#Y;B(0#*(#:#Y.%:#!?#,;);=;-.# @d_?K "Z#.#2;'*(7(#;/#+'.3;H#







2.2.#H.#*(#\_?#+':/(0;H.# @Z_?#&4(0;=.;#-.#'3;H&3+,;H#%&+,:2.? @  Nakon pet godina 
%&+,:2;=.0*.#:#H3./:#+=?# >=.0.#[3+&0.K#/;%&;# *(# ?# )&20*.# @Z!?#23(4*(<'.*#0.#D%&F
+,:2+,:#+';)&1:E#+=;H#3;/0;H#Y.%.K#:#,;*(4:#*(#\@?#23;+&01.# W\]?#&#:43;? @\
b.%)&1.#  ?#N.+'.=#3.2+,;H#N';)0;H#,.2';).# W _?#H;/&0(
,-.$*$/!.0*-. Dostojanstvo ,-.(")'(#. Starostna dob
Frane Jerolim Nimira $!1._$+,/ 1766. 76









Aleksandar Bonicelli kanonik 1786. 78
D$!+,% $(4!,'.; kanonik 1789. 50
D.1,'.K%O6$K$4./% kanonik 1792. 66
Marko Bonicelli kanonik 1794. 76
Marko Predolin kanonik 1794. 72
a)!$-%QK$1,'.;% kanonik 1798. 65
Petar Frane Galzigna kanonik 1800. 38
Ivan Krstitelj Bon kanonik 1801. 49
 "Z MEN0*%DP*%Z$T*%S/'>%T!>%\[@*%3,K>%H=>%
 @_ b.#"%^-)T.;*%:$5$()!,$(#9$(3,!;0(#"-3<$#%(2$)$#$<<%&/,$#"-<<!#:!<2!5$!*%L":%c%N$0$!%<?[H>*%24!>%<G?>
 @  =$-,!,08$!#>!/8(<$0!#2-"$$#-/#,-0-)/$(,-&#-!+$*%2'>%H*%24!>%R<<>%M,+4,!$4%,T$-)%6!$'$%24"+$,%@?>%2'.T/-$%<==R>%
 @\ Isto, str. 95; ?(/$5$-#'-,#<?!))(#@ABC., Roma, 1806., str. 117.
\W"
 !"#$%&'(#)*%+,-.!/.#0,/!%12-3-%4-5-%$!%$!$#"6%#7%898:;%1!3#.'






0&K#J./;=&# &#k;3(':K#=&+;,:# '(;);<,:#0.;%3.-%:#+'(,)&# +:#+)*(/(8&#,.0;0&1&I#A.3,;#
J3(/;)&0K#,.0;0&,#'(;);H#<,;);=.;#+(#:#L(0(1C&#0.#&+:+;=.7,;4#,;)(HC:?#^.#&+';4#
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b.%)&1.# \?#N=(8(0+'=;#&#0&X&#,.'(/3.)0&#,)(3#H3./.#Y.%.# W _?#H;/&0(





J!$/"%^.'.;% 2'";"/.+ Rab 45
 "4$!%^.'.;% 2'";"/.+ Rab 40
Ante Brešanin 2'";"/.+ – 69
b.#"%O6$K$4./% 2'";"/.+ – 35
D$4"%O6$K$4./ 2'";"/.+ Rab 32
E/4"%Q.4"5.;% 2'";"/.+ – 63
S'$/%QK$1,'.;% 2'";"/.+ Rab 29
Vicko Dominis 2'";"/.+ Rab, Venecija 36
Ante Kaštelan 2'";"/.+ Rab 25
Jakov Galzigna 2'";"/.+ – 75
P!.24,3,!%`$K5.F/$ 2'";"/.+ – 70
Vicko Zaro 2'";"/.+ Rab, Venecija 40
Aleksandar Tonsa 2'";"/.+ – 34
b.#"%O6$K$4./% 2'";"/.+ Rab 33
Mate Ferrari de Latus 2'";"/.+ Rab 26
Ivan Konder 2'";"/.+ Rab 35
Markantonio Faganello 2'";"/.+ 44
S'$/%&,#K-$/,'.; 2'";"/.+ Rab 56
Marin Tonsa 2'";"/.+ Rab 30
 "4$!%OK$'.; W)62+.%6,#,;/.+ Rab 53
E/4"%O,+,K.; W)62+.%6,#,;/.+ Rab 53
a,2.6%P,/0"! W)62+.%6,#,;/.+ Rab 43
Ivan Krstitelj Ferrari de Latus W)62+.%6,#,;/.+ Rab 57
Ivan Pesel bogoslov Rab 20















D$!+,%O,!.;% redovnik, gvardijan 25 1










a,2.6$%`$K5.F/$ ,6$4.7$ 35 -
Antonija Galzigna redovnica 63 -
Ana Dominis redovnica 44 -
Katarina Galzigna redovnica 38 -
Gertruda Dominis redovnica 43 -
Antonija Tudorin redovnica 50 benediktinka
sv. Justine
Marija Galzigna gojenica 17 -
D$!.-$%^.'.;% gojenica 15 -
Klara Galzigna gojenica 16 -
Elizabeta Galzigna gojenica 14 -
e.,;#*(#;=.*#+.4;+'.0#D23&2./.;E#3.2+,;4#2)(4+'=:K#:#0*(4:#*(#/(=('#2)(4&8,&G#
3(/;=0&1.I# <(+'# /:=0&# 3;/.# S.)-&H0.K# /=C(# M;4&0&+# &# *(/0.# k&=&8,.?# Y(/;=0&1.#








D$!.-$%&"!"5$%O6$K$4./ 6!"024,-/.7$ 55 -
D.1,'.K$%O6$K$4./ redovnica 58 -
Franica Deliò redovnica 55
9-)-"$./$).!D#
',-26-E/-)!#$5#>,-&!
Viktorija Staiz redovnica 56 -
Klara Koštijera redovnica 15 -
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0A)$ .(2*7*,.M$ 7*,.'*,A*C$ [-&%$,*'$ (1$ ,*'1S1$/%3A10*$)$)P1'$ ('.(0)5$ 7*,.'*,A1$
.$9%(/%3*-(2*$3A10*+,%(+G$*$/%+%'$I.-1'5$/%0%P*A$)$7*,.'*,A):$9-*3(2%:$'A1I%&.+%$
.$/)K2%$2)S*,(+&%C$\%(/%3*-(2*$ (0.2*$D*@*$ .7$ V!V]C$9%3.,1$/-1'*$7*(+)/0A1,%(+.$
/%A13.,.M$3A10*+,%(+.$.79013*0*$A1$=01/17*(+%?:$%3,%(,%$&1%'*$-*7,%0.2%:$2*2%$/-.0.K.$
(+*+)()$&1S$(+%0A1S.'*$U%-'.-*,%9$9-*3*$)$2%A1'$()$%@0.2%&*,1$3-)I+&1,1$3A10*+,%T
sti, u skladu s uvjetima i posebnostima sredine.
#$9%3.,.$=U-*,4)(2%9?$/%/.(*:$9-*3$D*@$)$(+-)2+)-.$%(,%&,1$%/S.,(21$)/-*&,1$

































































Vrsta bolesti Dob M  !"#$
!"#$%"&#'() 0 1 / 47
*$+,-.( 1 / 16 1 / 44
Gluhonijemost 1 / 25 0
Grbavost 3 / 40.6 5 / 36.6
Nagluhost 1 / 27 0
Nezdravost 2 / 33.5 0
Nijemost 3 / 13 0
/$'%"-.( 1 / 74 2 / 74.5
/$'%"-.()0()'%10-)-2- 4 / 31.7 2 / 40
3%"(4-&5 16 / 40.0 20 / 38.4
62+"0-7 32 31























Rabu,  !"#$%"&'(&)$%*$+(!%,-&*$."/0%1&$1$,(& ()(, sv. 10, Pazin – Rijeka 1988., str. 55. 
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 249-294
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The census of the city of Rab from 1810 was composed during the French administration in 
Dalmatia, and thus it belongs to the pre-statistical period of demographic sources. On the 
basis of obtained vital and statistical indicators, it depicted a historical and demographic 
image of the city population of Rab, which was still organised in estates (nobles, bourgeois, 
commoners and members of the clergy). The census determined the number of the denizens 
of the city of Rab, together with their family and household structure.
In the census, the importance of the family within all the aforementioned social groups 
is noticeable. In the total number of the denizens of the city of Rab, a large proportion of 
noble family units is visible, including associate members of households in their service, 
<=#>=%>!.?2@"%,='%$!(#,#>-(%$!<'2%-.3%'>!.!@#>%",2'.1,=%!A%,='%>#,B%.!5#(#,B;%C.%,='%5-"#"%
of processed information on the number of children, it may be concluded that the younger 
$!$6(-,#!.%$2'/-#('3%#.%'/'2B%>(-""D%-.3%,=#"%<-"%>'2,-#.(B%,='%A'2,#('%EB<=''(%A!2%,='%.-,62-(%
increase of the city’s population.
Also, based on the analysis of the economic structure, it may be concluded that the strate-
1#>%-.3%'>!.!@#>%"#1.#?>-.>'%!A%,='%#"(-.3%-.3%>#,B%!A%4-5%<-"%12'-,%A!2%>'.,62#'"D%56,%362#.1%
the French administration new circumstances transferred the entire course of political events 
to the mainland, which continued also after the new centre of power, Vienna, established its 
grip over Dalmatia, marking the beginning of an unfavourable period in the history of Rab.
This historical and demographical analysis covers also indicators of some types of 
diseases and even more types of disability of the population of Rab, which can be perceived 
as endemic.
 !"#$%&'() the city of Rab, census, the year 1810, family structure, socio-economic 
structure, historical demography
